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Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagimana perlindungan hukum 
terhadap Investor Reksa dana di PT Sinarmas Sekuritas selaku sebagai pemegang unit-
unit Reksa dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995 selaku perangkat hukum di pasar modal. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian yuridis yang bersifat empiris. Data penelitiaan ini adalah data 
sekunder. Sumber data sekunder yang penulis dapatkan, diperoleh melalui studi 
kepustakaan termasuk didalamnya Undang-Undang NO. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang 
Perbankan, KUH Perdata, KUHP, dokumen-dokumen, data primer dari hasil 
wawancara dan tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sesuai 
dengan metode yang dipakai, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dan analisis data. Teknis analisis yang 
digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat deduktif yaitu menarik 
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum kearah hal-hal yang bersifat 
khusus. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa tanggung 
jawab  Manajer Investasi kepada Investor Reksa dana di PT Sinarmas Sekuritas ini 
berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dalam pembukaan rekening “Account 
Opening Form’’ beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bapepam. Manajer 
investasi akan dibebankan tanggung jawab secara perdata apabila ia terbukti melakukan 
pelanggaran yang mengakibatkan kerugian atau berkurangnya nilai investasi 
sehubungan dengan pengelolaan dana nasabahnya (Investor), baik itu karena Manajer 
Investasi melakukan wanprestasi atas perjanjian ataupun melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Wujud dari 
pertanggungjawaban perdata Manajer Investasi yang bersangkutan adalah mengganti 
kerugian yang diderita oleh Investor. Dasar hukum dari pembebanan tanggung jawab 
secara perdata kepada Manajer Investasi adalah UUPM beserta peraturan 
pelaksanaannya, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, KUHP, KUH Perdata dan Perjanjian yang 
telah dibuat oleh para pihak dalam Reksa dana. 
  Perlindungan hukum terhadap investor dalam Reksa dana di PT Sinarmas 
Sekuritas  diatur dalam perjanjian yang dilakukan oleh Investro dan Manajer Investasi. 
Investor juga mendapat perlindungan hukum dari UU Pasar Modal dan peraturan 
pelaksanaannya, khususnya Peraturan Bapepam. Bentuk perlindungan hukum yang 
diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal selaku 
perangkat hukum di pasar modal untuk melindungi kepentingan pemodal dan 
masyarakat (Investor) sebagai pemegang unit-unit Reksa dana di PT Sinarmas 
Sekuritas , dilakukan melalui 2 cara yaitu melalaui prinsip keterbukaan informasi (full 
disclosure) dan larangan manipulasi melalui Lembaga-lembaga yang terdapat dalam 
UU PasaR Modal. 
Kata Kunci: Perlidungan Hukum, Investor dan Undang-undang No.8 Tahun 1998 







    Writing this law aims to determine the legal protection of investors bagimana Mutual 
funds in PT Sinarmas Securities as a holder of units of mutual funds based on Law No. 
8 Year 1995 concerning Capital Market and also to know the form of legal protection 
given to Law Number 8 In 1995 as the law in the capital markets. This study includes 
the type of empirical legal research. Penelitiaan data is secondary data. Secondary 
data sources that the author endured, obtained through library research including the 
Act NO. 8 Year 1995 concerning Capital Market and its implementing regulations, the 
Act No.. 10 of 1998 On Banking, Civil Code, Criminal Code, the documents, the 
primary data from interviews and other writings related to the problem under study. In 
accordance with the method used, the data collection techniques used in this study is 
library research techniques and data analysis. Technical analysis is qualitative. The 
nature of this analysis are deductive ie draw conclusions from a problem of a general 
nature towards things that are special. The results obtained by the author concluded 
that the responsibility of the Investment Manager to the Mutual Fund Investors in PT 
Sinarmas Securities, according to the agreement agreed to in the opening of the 
account "Account Opening Form''and its implementing regulations that Bapepam. 
Investment manager will be charged in civil liability if he is proved to have offenses 
that result in loss or reduction in value of investment funds in connection with the 
management of its clients (investors), either because the Investment Manager in default 
of agreement or violation of laws and regulations in force in the capital market . Form 
of civil liability that Investment Manager is to replace the losses suffered by investors. 
The legal basis of the imposition of civil liability is the Investment Manager is UUPM 
its implementing regulations, the Act No.8 of 1995 On Capital Markets, Government 
Regulation, Decree of the Minister of Finance, the Criminal Code, Civil Code and the 
Agreement have been made by the parties in mutual of funds. 
 Legal protection of investors in mutual funds at PT Sinarmas Securities set forth in 
the agreement made by Investro and Investment Manager. Investors also received legal 
protection from the Capital Market Law and its implementing regulations, specifically 
Rule Bapepam. Form of legal protection given to Law Number 8 Year 1995 regarding 
Capital Market as a legal instrument in the capital markets to protect the interests of 
investors and the public (investors) as the holders of units of Mutual funds in PT 
Sinarmas Securities, is done through two ways, namely the principle of openness 
melalaui information (full disclosure) and the prohibition of manipulation through 
institutions contained in the Capital Market Law. 
 
Keywords: Protection Laws, Investor and Law No.8 of 1998 On Capital Market. 
 
